NAMA-NAMA DISTRO DI KOTA BUKITTINGGI:





4.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan nama-nama distro di Kota 
Bukittinggi, sebagai berikut : 
1. Dapat disimpulkan dari hasil analisis data bahwa nama-nama distro yang ada 
di Kota Bukittinggi yaitu Astro Urban Freestyle, Camo, D&F, Extreme Store, 
Eiger, Gets Shop, Horizon Store, Koa, Kolok, Kuali, Kacio, Kapuyuak, Kadu, 
Kapalo Kombed, Mangkuak, Move On Fashion Coffee, Pogo Store, Segeh, 
Sikek Kutu, Samek, Salemo, Santiank, Strongkeng, Summerch, Tabuan, 
Tangkelek, dan Wrng. Latar belakang penamaan distro berdasarkan 
pemendekan yaitu D&F, Gets Shop, Camo, Summerch, dan Wrng. Latar 
belakang penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas yaitu Strongkeng. 
Latar belakang penamaan berdasarkan tempat asal yaitu Gets Shop, Camo, 
dan Summerch. Latar belakang penamaan berdasarkan bahan yaitu Kapalo 
Kombed. Selain itu, terdapat temuan baru yaitu latar belakang penamaan 
distro berdasarkan pemendekan dan tempat asal. Adapun nama-nama distro 
yang tidak sesuai dengan teori dikelompokkan ke dalam penamaan distro 
lainnya. 
2. Berdasarkan hasil analisis data jenis-jenis makna pada nama-nama distro di 
Kota Bukittinggi yaitu makna referensial, makna leksikal, dan makna 




4.2  Saran   
Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai latar belakang dan makna 
pada nama-nama distro di Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga belum semua aspek 
yang dijelaskan. Dengan demikian, penulis menyarankan adanya penulis lain yang 
melakukan penelitian dengan teori dan tinjuan yang berbeda. 
